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2011 年 10 月，国家广电总局颁发《关于加强电视
上星综合频道节目管理的意见》（以下简称《意见》），《意




















































































至 22：00，而金鹰独播剧场恰好在 22：00 播出，由此错失了
22：00 后的娱乐综艺节目的可用时间。笔者认为，可将金鹰






























































共享资源、获取知识、进入新市场。2002 年 2 月湖南广电影
视集团就曾与新闻集团旗下的星空传媒结为战略联盟，双方
共同制作电视节目、联合播出、交换节目、共同开拓国内外市
场，体现了湖南广播影视集团的开拓和创新意识。当今，湖南
卫视应继续通过与外国企业建立战略联盟来获取先进的节
目资源。随着文化体制改革的深入发展，外资“走进来”与国
内传媒企业“走出去”都成为了可能。新形势下，湖南卫视应
把握好海外市场扩张带来的机会，不仅要在落地推广方面加
快脚步，更可通过多元化发展的子公司在海外市场的对应行
业分得一杯羹，积极促进与海外优势传媒集团、电视台等企
业的战略合作，将自身优势延伸到国外的广大市场中。
（二）实施战略并购，分担风险缓解压力
通过金融手段来并购其他企业可以使自身快速进入新
事业及新市场。媒介并购分为横向并购、纵向并购和混合并
购。横向并购的主要目的是为了减少竞争对手的数量，降低
竞争激烈程度，使媒介市场相对集中；纵向并购是指在生产、
传播信息的过程中互为上下游关系的媒介之间进行的并购；
混合并购是从事不相关业务的媒介之间的并购，它可以分散
投资，实现多元化经营，减少长期在单一行业经营的风险，扩
大了媒介的活动范围，增强媒介的应变能力。纵观新闻集团
2009 年下半年财政收入的业务范围，其中涵盖了电影、电
视、有线网络节目、直播卫星电视、报纸、图书出版、综合营销
服务等，而并购整合策略则是新闻集团在进入到其他领域中
最擅长的手段。 [9]
早在 2009 年湖南卫视已并购青海卫视，对其进行优势
团队与品牌资源的输出，已取得阶段性成功。今年，国家广电
总局要求湖南卫视的选秀节目停办一年，但青海卫视《花儿
朵朵》却获得全国首个选秀批文，与湖南广电旗下的天娱传
媒合作开办此节目。由此可见，在新形势下，湖南卫视可通过
继续并购其他企业进入新的市场和领域，弥补湖南卫视政策
上的劣势，开发广泛的新市场中的受众资源。
（三）完善产业链，实现多渠道盈利
学者彭祝斌指出，中国电视内容产业链的形成具有产业
链较短、产业链不完整、各环节衔接不紧密、各环节发展不平
衡、赢利模式和利润来源单一以及各环节龙头企业数量少等
特点。我国电视内容产业链不仅在规模和结构方面存在一定
的缺陷，而且成长潜力不足，成长能力不强。[10]
完善产业链可以通过连接产业链和延伸产业链来实现。
连接产业链就应该改进电视产业的生产方式，通过先进、科
学的运行建立完善而又科学合理的工业化生产流程和运行
体系，使电视产业活动在研发、投资、生产、流通、传播和消费
等各个环节上都可以创造出相应的价值。电视媒体延伸产业
链可以从媒介产品的制作一直延伸到以不同形式发行和零
售这一产品，尽可能地介入上游节目生产与研发环节，以及
加大下游衍生产品的开发，形成范围经济。[11]
在完善产业链方面，参照迈克尔·波特的五力模型，湖南
卫视向前可进入广告主、受众的领域中，选择合适方向介入；
向后可进入供货商行业，如电影、电视剧、演艺等行业；向上
可进入潜在进入者行业，如外资传媒机构等；向下可进入替
代者领域，如新媒体、电子商务等。新形势下湖南卫视可以通
过完善产业链来实现多渠道盈利，从而扩大其竞争优势。
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